












　あらゆるモノをインターネットに接続する IoT が次世代の産業基盤として注目されている。IoT に
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査結果では，日本の現在の IT 人材数は約 90 万人に対して不足数は約 17 万人と見積もられ，人材
数が 2019 年をピークに減少に転じる一方，今後も IT 需要は拡大し続けると予想している。今後，














　IoT の実現に必要な技術には，モノに取り付けたセンサを用いる “ センシング技術 ”，センシン
グしたデータをネットワーク接続して通信を行う “ 通信技術 ”，収集したデータを蓄積・可視化・






































































　IoT 学習教材を導入した公開講座を，春夏６回，秋冬６回，計 12 回開講した。受講者数は春夏 11 名，
秋冬８名，受講者の半数はマイコンや開発に関する予備知識のない未経験者の方，残り半数は過去
図2　開発した IoT 学習教材のシステム構成



















回数 日にち 内　　　　　容 IoT に関連する技術
１ ５月 21 日 講座概要・開発環境構築 マイコン開発環境構築
２ ５月 28 日 初めてのスケッチ（プログラム） プログラミング基礎
３ ６月４日 照度センサとシリアルモニターを使う センサ基礎，有線通信基礎
４ ６月 11 日 フルカラー LED を使う LED 基礎
５ ６月 18 日 温湿度・大気圧センサと LCD センサ応用
６ ６月 25 日 センサ情報の LED による可視化 センサ・LED 応用
表２　平成28年度公開講座（秋・冬）気象モニターをつくろう（発展編）
回数 日にち 内　　　　　容 IoT に関連する技術
７ 10 月１日 講座概要・IoT について IoT 基礎知識
８ 10 月８日 センサデータの実測と加工 信号処理基礎
９ 10 月 15 日 Processing でセンサ入力の表示 データ可視化基礎
10 10 月 22 日 Processing でシリアル通信 データ可視化応用，有線通信応用
11 11 月５日 気象モニタの活用（センシング） 信号処理応用，無線通信応用
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Abstract
　　Recently a population decline is being concerned caused by low birthrate and longevity leads 
to decrease in a labor force. The state-of-the-art technology such as IoT （Internet of Things）, 
Big data analysis, and Artificial Intelligence （AI） is increasing expected to overcome these social 
issues. In this report, we have developed the IoT learning text for engineering education aimed 
at new generation. Our IoT learning materials provide the functions of weather monitor to 
measure local weather conditions by using a wireless communication, which include the essential 
technical elements of the sensing, internet communication, and cloud service. We have practiced 
and evaluated of our developed learning text in the extension course of the Center for University 
Extension of the Tokushima University in 2016. We introduced the development of IoT learning 
text in detail and described the status of implementation for the extension course. From the 
questionnaire and discussions in the class, we considered the results after using our learning text.
